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Industrialization is important for developing countries to get rid of poverty and 
backwardness. Industrialization in Vietnam started late and the process is winding. 
Promotion of industrialization in Vietnam is nearly 30 years later than other 
developing countries in East Asia and Vietnam missed the first wave of 
industrialization in East Asia. 
After the unification of South and North Vietnam, Vietnamese copied "Soviet 
model" whose radical policies made Vietnam's economy nearly collapse. After 
reflection and exploration, in 1986, Vietnamese began to reform and open up by 
introducing the market mechanism, which made Vietnam become the second after 
China as Socialist country who introduced market mechanism. Vietnam went through 
two periods of accelerated industrialization development and achieves rapid economy 
development after reform. Vietnam has embarked on industrialization path fitting its 
national conditions. 
This paper was written on the basis of the contemporary theory of industrialization. 
Five indicators are used to evaluate the process of industrialization. The 
industrialization process is divided into five stages as pre-industrialization stage, early 
stage of industrialization, middle stage of industrialization, late stage of 
industrialization and post-industrialization stage. According to indicators, Vietnam is 
in the early stage of industrialization. During industrialization, Vietnam has made 
great progress, but many problems appear. Effective transfer of labor can not be 
achieved because of domestic protective policies. Extensive development mode is 
used, which causes development problems. FDI spillover effect is not obvious due to 
lack of channels and qualified personnel. SOE reform process is slow, due to the 
negative response of the internal interest groups, unsound relevant laws and 
regulations, heavily indebted SOE and high costs of the reform. 
Vietnam's practice of industrialization provides valuable experience for other 
developing countries. Developing countries should not blindly copy the development 
models of others. In the process of industrialization, developing countries should 
embark on industrialization path suitable to their national conditions. 
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